Die mittels einer Test-Batterie erhaltene latente Struktur der Gewandtheit by Metikoš Dušan et al.
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Component  % of Variance Cumulative % 
1 9.76 30.51 30.51 
2 2.62 8.19 38.70 
3 2.25 7.03 45.74 
4 1.60 5.01 50.74 
5 1.50 4.70 55.44 
6 1.41 4.39 59.83 
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 1 2 3 4 5 6 7 COM 
MAGKUS 0.51 -0.31 -0.41 0.00 0.01 0.19 0.22 0.61 
MAGNN 0.64 -0.37 -0.31 -0.03 -0.15 0.17 0.05 0.69 
MAGKSP 0.54 -0.11 -0.43 0.25 -0.11 -0.08 0.09 0.58 
MAG1NN 0.58 -0.36 -0.15 0.05 0.17 0.20 0.21 0.60 
MAGKDN 0.42 -0.23 -0.25 0.38 0.22 0.20 0.23 0.58 
MAGJNB 0.64 -0.09 -0.07 0.17 0.18 0.20 0.08 0.53 
MAGOSS 0.45 -0.02 -0.02 -0.59 0.00 0.30 -0.04 0.65 
MAGRNT 0.59 0.03 0.23 0.40 -0.06 0.10 -0.38 0.72 
MAGRNP 0.55 0.13 0.24 0.26 0.07 0.14 -0.32 0.57 
MAGJUN 0.63 -0.02 -0.09 -0.07 0.26 0.29 -0.03 0.57 
MAG360 0.66 -0.03 0.00 -0.13 0.22 0.22 -0.26 0.62 
MAGOBR 0.68 -0.10 -0.18 0.17 -0.08 -0.39 -0.07 0.69 
MAG4SM 0.68 -0.28 -0.09 0.05 -0.19 -0.28 0.03 0.67 
MAGVAL 0.64 -0.24 0.15 -0.14 -0.20 -0.33 -0.19 0.69 
MAGKON 0.54 -0.30 -0.13 0.14 -0.36 -0.28 0.09 0.63 
MAGTUP 0.67 -0.23 -0.06 -0.43 -0.15 0.05 -0.06 0.72 
MAGCRO 0.56 -0.07 0.15 0.25 0.03 0.20 -0.17 0.48 
MAGOKK 0.74 0.18 -0.19 -0.08 -0.05 -0.15 -0.17 0.67 
MAG20Y 0.64 0.45 -0.21 -0.18 -0.11 -0.09 -0.16 0.73 
MAG4X5 0.68 0.30 -0.22 -0.36 -0.15 -0.05 -0.14 0.78 
MAGHEX 0.42 0.03 0.56 0.08 -0.12 0.01 0.01 0.51 
MAGPIV 0.61 0.07 0.39 0.11 0.12 0.07 -0.19 0.59 
MAGSLA 0.44 0.34 -0.09 -0.22 0.46 -0.08 0.30 0.68 
MAGTRI 0.45 -0.06 0.42 -0.31 0.16 -0.02 0.04 0.50 
MAGBOX 0.49 0.26 0.15 0.13 0.48 -0.21 0.14 0.64 
MAGSLO 0.57 0.48 -0.13 0.09 0.13 -0.20 0.00 0.64 
MAGHX1 0.40 0.50 0.15 0.10 -0.38 0.31 0.31 0.78 
MAGKRB 0.41 0.49 -0.07 0.04 0.19 -0.37 0.20 0.62 
MAGTJS 0.34 0.13 0.37 -0.04 -0.27 -0.04 0.45 0.55 
MAGO2S 0.43 -0.38 0.46 0.09 0.10 -0.16 0.19 0.62 
MAGPOD 0.29 -0.51 0.52 -0.25 0.08 -0.13 0.17 0.72 
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 P1 O6 P2 O1 P3 O7 P4 O5 P5 O4 P6 O3 P7 O2 
MAGKUS 0.21 0.15 0.66 0.69 -0.21 0.24 -0.05 -0.07 0.21 0.20 -0.06 0.06 0.04 0.04 
MAGNN 0.36 0.31 0.50 0.50 -0.02 0.04 -0.26 -0.27 0.32 0.32 -0.03 0.04 0.04 0.03 
MAGKSP 0.53 0.54 0.43 0.41 -0.02 0.03 0.08 0.04 -0.15 -0.14 -0.22 0.25 0.03 0.04 
MAG1NN 0.08 -0.01 0.64 0.67 0.00 0.03 0.03 0.04 0.13 0.12 0.17 -0.18 0.00 -0.01 
MAGKDN 0.04 -0.03 0.75 0.80 0.12 -0.09 0.12 0.12 -0.27 -0.30 -0.05 0.03 0.03 0.02 
MAGJNB 0.00 -0.06 0.49 0.51 0.28 -0.26 0.13 0.15 0.04 0.03 0.04 -0.03 0.05 0.04 
MAGOSS -0.23 -0.28 0.05 0.04 -0.13 0.13 -0.11 -0.08 0.94 0.95 0.12 -0.09 0.07 0.06 
MAGRNT 0.16 0.15 -0.01 -0.03 0.92 -0.92 -0.18 -0.16 -0.17 -0.16 -0.06 0.08 0.03 0.03 
MAGRNP -0.05 -0.06 -0.02 -0.03 0.81 -0.81 -0.03 0.00 -0.03 -0.02 -0.03 0.06 0.02 0.02 
MAGJUN -0.21 -0.28 0.39 0.41 0.26 -0.26 0.13 0.16 0.38 0.38 -0.01 0.02 -0.03 -0.04 
MAG360 -0.14 -0.20 0.16 0.16 0.45 -0.46 0.02 0.05 0.49 0.51 0.01 0.03 -0.16 -0.17 
MAGOBR 0.74 0.77 0.07 0.01 0.10 -0.12 0.24 0.19 -0.15 -0.12 0.03 0.04 -0.15 -0.15 
MAG4SM 0.72 0.73 0.14 0.09 -0.01 0.02 0.02 -0.02 0.00 0.02 0.20 -0.15 -0.03 -0.03 
MAGVAL 0.65 0.66 -0.21 -0.29 0.15 -0.16 -0.06 -0.08 0.21 0.25 0.33 -0.26 -0.14 -0.15 
MAGKON 0.82 0.85 0.16 0.10 -0.08 0.11 -0.12 -0.17 -0.14 -0.13 0.13 -0.10 0.09 0.09 
MAGTUP 0.28 0.24 0.07 0.03 -0.09 0.10 -0.16 -0.17 0.72 0.74 0.20 -0.16 -0.01 -0.02 
MAGCRO 0.02 -0.02 0.20 0.21 0.63 -0.61 -0.13 -0.10 -0.02 -0.02 0.04 -0.03 0.05 0.05 
MAGOKK 0.38 0.41 -0.03 -0.09 0.17 -0.19 0.24 0.21 0.29 0.33 -0.13 0.21 -0.04 -0.04 
MAG20Y 0.22 0.28 -0.18 -0.25 0.10 -0.13 0.30 0.27 0.41 0.45 -0.27 0.36 0.11 0.12 
MAG4X5 0.25 0.29 -0.14 -0.21 -0.04 0.02 0.18 0.15 0.64 0.68 -0.17 0.25 0.09 0.09 
MAGHEX 0.05 0.04 -0.16 -0.19 0.40 -0.38 -0.03 -0.01 -0.04 -0.06 0.43 -0.42 0.28 0.28 
MAGPIV -0.06 -0.09 -0.05 -0.07 0.65 -0.66 0.08 0.11 0.07 0.07 0.24 -0.21 0.04 0.03 
MAGSLA -0.23 -0.25 0.19 0.18 -0.30 0.28 0.84 0.84 0.23 0.23 0.12 -0.07 -0.01 -0.02 
MAGTRI -0.10 -0.15 -0.11 -0.14 0.08 -0.08 0.18 0.21 0.39 0.38 0.52 -0.50 0.01 -0.01 
MAGBOX -0.08 -0.09 0.10 0.09 0.15 -0.18 0.79 0.80 -0.20 -0.20 0.22 -0.18 -0.10 -0.11 
MAGSLO 0.17 0.22 -0.03 -0.08 0.12 -0.15 0.63 0.60 -0.04 -0.01 -0.17 0.24 0.06 0.07 
MAGHX -0.12 -0.07 0.09 0.07 0.07 -0.02 0.03 0.02 0.06 0.02 -0.09 0.08 0.85 0.88 
MAGKRB 0.18 0.25 -0.08 -0.14 -0.17 0.13 0.84 0.79 -0.16 -0.15 0.00 0.07 0.07 0.07 
MAGTJS 0.14 0.16 0.00 -0.04 -0.22 0.27 0.16 0.14 -0.04 -0.09 0.43 -0.43 0.60 0.61 
MAGO2S 0.24 0.18 0.13 0.12 0.13 -0.11 0.09 0.11 -0.19 -0.21 0.67 -0.68 0.00 -0.02 
MAGPOD 0.13 0.06 -0.01 -0.02 -0.08 0.11 -0.06 -0.02 0.17 0.15 0.82 -0.83 -0.08 -0.11 
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 P1 O6 P2 O1 P3 O7 P4 O5 P5 O4 P6 O3 P7 O2 
MAGKUS 0.44 0.47 0.72 0.74 0.18 -0.19 0.16 0.17 0.42 0.44 0.01 -0.07 0.07 0.10 
MAGNN 0.60 0.62 0.67 0.72 0.34 -0.36 0.13 0.13 0.55 0.58 0.08 -0.16 0.12 0.16 
MAGKSP 0.62 0.63 0.54 0.59 0.30 -0.31 0.30 0.29 0.29 0.31 -0.16 0.09 0.16 0.17 
MAG1NN 0.38 0.44 0.74 0.75 0.35 -0.37 0.23 0.26 0.41 0.45 0.26 -0.31 0.06 0.11 
MAGKDN 0.26 0.32 0.72 0.72 0.30 -0.31 0.22 0.24 0.12 0.15 0.05 -0.08 0.05 0.09 
MAGJNB 0.38 0.44 0.62 0.65 0.54 -0.55 0.40 0.42 0.42 0.44 0.15 -0.20 0.19 0.25 
MAGOSS 0.19 0.20 0.24 0.27 0.23 -0.22 0.21 0.21 0.75 0.75 0.15 -0.20 0.16 0.21 
MAGRNT 0.44 0.45 0.24 0.30 0.81 -0.82 0.28 0.27 0.28 0.29 0.11 -0.18 0.26 0.31 
MAGRNP 0.31 0.33 0.21 0.26 0.75 -0.75 0.36 0.35 0.33 0.33 0.11 -0.16 0.25 0.30 
MAGJUN 0.29 0.34 0.56 0.58 0.53 -0.53 0.43 0.44 0.59 0.60 0.10 -0.15 0.14 0.21 
MAG360 0.35 0.38 0.42 0.47 0.63 -0.63 0.40 0.40 0.66 0.65 0.13 -0.19 0.08 0.15 
MAGOBR 0.78 0.80 0.36 0.44 0.48 -0.49 0.46 0.45 0.38 0.41 0.06 -0.14 0.11 0.14 
MAG4SM 0.78 0.80 0.42 0.50 0.42 -0.44 0.30 0.30 0.43 0.47 0.24 -0.32 0.16 0.18 
MAGVAL 0.71 0.71 0.16 0.25 0.48 -0.50 0.26 0.26 0.51 0.54 0.36 -0.44 0.10 0.12 
MAGKON 0.75 0.75 0.36 0.43 0.28 -0.30 0.13 0.13 0.27 0.31 0.16 -0.24 0.20 0.20 
MAGTUP 0.57 0.59 0.37 0.44 0.37 -0.38 0.23 0.24 0.78 0.80 0.25 -0.34 0.15 0.19 
MAGCRO 0.34 0.38 0.39 0.43 0.65 -0.66 0.25 0.25 0.32 0.35 0.18 -0.24 0.21 0.26 
MAGOKK 0.67 0.67 0.28 0.37 0.57 -0.56 0.59 0.57 0.65 0.65 -0.09 0.00 0.26 0.30 
MAG20Y 0.55 0.53 0.09 0.18 0.49 -0.46 0.64 0.60 0.66 0.64 -0.26 0.18 0.40 0.43 
MAG4X5 0.60 0.58 0.16 0.25 0.44 -0.42 0.56 0.53 0.80 0.78 -0.16 0.07 0.35 0.39 
MAGHEX 0.24 0.27 0.03 0.06 0.50 -0.51 0.21 0.23 0.20 0.24 0.47 -0.51 0.39 0.42 
MAGPIV 0.31 0.35 0.20 0.25 0.73 -0.73 0.41 0.42 0.39 0.42 0.34 -0.39 0.27 0.32 
MAGSLA 0.13 0.18 0.27 0.28 0.21 -0.19 0.73 0.75 0.42 0.42 0.05 -0.06 0.16 0.20 
MAGTRI 0.18 0.22 0.11 0.14 0.37 -0.38 0.31 0.34 0.45 0.47 0.53 -0.55 0.15 0.19 
MAGBOX 0.20 0.27 0.24 0.26 0.47 -0.45 0.73 0.74 0.23 0.24 0.21 -0.22 0.14 0.18 
MAGSLO 0.44 0.45 0.15 0.22 0.49 -0.46 0.76 0.74 0.40 0.39 -0.18 0.13 0.34 0.38 
MAGHX 0.21 0.21 0.09 0.13 0.34 -0.34 0.35 0.34 0.28 0.28 -0.08 0.03 0.87 0.88 
MAGKRB 0.32 0.35 0.03 0.08 0.27 -0.25 0.75 0.74 0.23 0.23 -0.09 0.06 0.30 0.31 
MAGTJS 0.24 0.27 0.05 0.08 0.17 -0.18 0.25 0.27 0.16 0.19 0.38 -0.41 0.60 0.59 
MAGO2S 0.30 0.37 0.30 0.31 0.36 -0.39 0.15 0.20 0.12 0.18 0.71 -0.73 0.08 0.10 
MAGPOD 0.17 0.22 0.17 0.17 0.15 -0.19 -0.03 0.02 0.20 0.25 0.82 -0.83 -0.06 -0.05 
MAGHX2 0.25 0.24 0.06 0.11 0.40 -0.39 0.31 0.30 0.31 0.31 -0.06 0.00 0.87 0.88 
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 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
O6 1.00 0.35 0.47 0.37 0.52 0.03 0.26 
O1 0.53 1.00 0.32 0.19 0.36 0.13 0.01 
O7 -0.52 -0.41 1.00 0.52 0.49 0.18 0.32 
O5 0.41 0.28 -0.48 1.00 0.47 -0.05 0.32 
O4 0.56 0.45 -0.5 0.46 1.00 0.05 0.24 
O3 -0.22 -0.18 0.3 -0.06 -0.21 1.00 -0.01 
O2 0.27 0.12 -0.39 0.37 0.31 -0.06 1.00 
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 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 
P1 0.460 0.267 -0.158 0.539 0.349 0.992 -0.486 
P2 0.991 0.064 -0.186 0.382 0.227 0.424 -0.339 
P3 0.397 0.385 -0.269 0.502 0.502 0.501 -0.998 
P4 0.253 0.370 0.000 0.453 0.996 0.410 -0.488 
P5 0.416 0.300 -0.157 0.996 0.453 0.514 -0.478 
P6 0.113 0.000 -0.990 0.130 0.027 0.113 -0.217 
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